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PULAU PINANG, 20 Julai 2017 - Pelajar Pusat Pengajian Sains Kajihayat Universiti Sains Malaysia
(USM), Shahid Dzayuddin bertuah kerana terpilih ke program Sukarelawan Siswa anjuran Yayasan
Sukarelawan Siswa (YSS) yang dijadualkan diadakan di Vietnam pada 16 Julai 2017 hingga 16 Ogos
2017.
Shahid akan menjalankan misinya di Kampung Nhuan Du, daerah Chu Ci, Vietnam. Dia turut diberikan
penghormatan dalam program ini untuk menjaga bahagian Kluster Pendidikan.
(https://news.usm.my)
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Pengerusi Yayasan Sukarelawan Siswa, Datuk Zuraidah Atan turut ikut bersama para peserta untuk
program ini.
Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) dilancarkan pada tahun 2012 sebagai entiti yang dimiliki
sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan mendokong visi untuk membangunkan
Malaysia sebagai hub sukarelawan pelajar dan menghasilkan ikon sukarelawan pelajar global.
YSS bertekad untuk melaksanakan misinya untuk menggalakkan, mendidik dan membimbing pelajar
institusi pendidikan tinggi untuk mempromosikan keamanan dunia dan memupuk semangat melalui
jaringan komuniti di dalam dan di luar negara.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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